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L-Element tal-Konfront 
f'Monslnjur Pietru Pawl 
Saydon1 
Sergio Grech 
iehed mill-elementi Ii jispikka b'mod persistenti fil-bijografija ta' 
Monsinjur Pietru Pawl Saydon huwa 1-konfront. Ma tkunx qed tizbalja, jekk 
tarn 1-hajja ta' dan il-qassis Zurrieqi bhala konfront kontinwu; konfront mhux 
biss ma' certu element politiku imma fuq kollox ma' dak ekklezjastiku. 
Diskussjoni ta' din it-tema b'certa rigorozita hi ghal kollox nieqsa fl-
istorjografija lokali. Probabbli 1-esperjenzi morri Ii ghadda minnhom Saydon 
u fuq kollox il-pajjiz kollu fis-sittinijiet jaghmlu diskors bhal dan censurabbli 
f'diversi aspetti. 
Meta qed titkellem dwar Saydon, qed titkellem dwar eccezzjoni fil-kleru 
Malti ta' dik il-habta. Sa zmienu wiehed ankijiddubita mill-hiliet akkademiCi 
ta' certi professuri universitarji fil-kamp teologiku. L-idea ta' professurmedhi 
fl-istudju kienet ghadha 'I boghod; eccezzjonijiet kien hemm dejjem. Diffidi 
tmqadar per ezempju lill-Professur Anastasju Cuschieri Ii anki kellu dibattiti 
mal-filosfu Taljan Benedetto Croce. 
Saydon kien il-bniedem Ii habb 1-istudji, siefer barra minn butu ghall-
kungressi, xtara 1-kotba, aggoma ruhu akkademikament, u hareg mill-fosdqa 
lokali biex wasal biex welled il-kapolavur tieghu: it-traduzzjoni tal-Kotba 
Mqaddsa. Mhux ta' b'xejn Ii ta' Saydon hawn zewg monumenti f'din in-naqra 
ta' gzira; wiehed fiz-Zurrieq2 u1-iehor fil-Kullegg Gan Frangisk Abela.3 
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U-gurnata minn kmieni turik 
Ir-rizultati universitarji jikkonfermaw jekk qatt kien hemm b:lonn is-sahha 
intelletwali Ii kellu Saydon u 1-gibda tieghu lejn 1-Istudji Biblici. 
11-marki ta' 1-ewwel sena kienu hekk:4 
Skrittura 
Ordni 
Dommatika Morali Mqaddsa/ Total 
tal-Mertu 
Ebraik 
187 200 197 584 L-Ewwel 
Fl-orali Ii sar fit-13 ta' Lulju ta' 1-1916, kiseb "cum laude."5 
Fit-tieni sena kiseb dawn il-marki:6 
Skrittura 
Ordni 
Dommatika Morali Mqaddsa/ Total 
tal-Mertu 
Ebrajk 
195 169 197 561 L-Ewwel 
Fl-orali, Ii sar fil-11 ta' Lulju, 1917, Saydon "passed with honours ."7 
Fit-tielet sena tal-kors gab dawn il-marki: 8 
Morali Dommatika Total Ordni tal-Mertu 
184 176 360 It-Tieni9 
Fl-orali kiseb "cum laude." 10 
Dik is-sena beda jistudja 1-Ligi Kanonika u gie 1-ewwel fil-parti tal-kitba. 
Qasam dan 1-unur rnieghu Angelo Ghigo. 11 Fl-orali gie "approved." 12 
Fir-raba' sena Saydon mar hekk: 13 
Dommatika Morali Total Ordni tal-Mertu 
196 187 383 L-Ewwel 
Fl-orali kien "unanimously approved." 14 
Fil-Ligi Kanonika gie r-raba' .15 Fl-orali kien "unanimously approved."16 
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L-oppozizzjoni mit-tfulija 
Fatt li zgur li ghen lil Saydon kien li hu twieled f' ambjent finanzjarjament 
komdu. Hu nnifsu jistqarr dan. "Missieri kienjaghmilha tajjeb u ommi kienet 
gejjaminnfamiljatajba wkoll. Minnghandmissieri writtil-heggaghax-xoghol 
u minghand ommi17 writt qalb li thoss u li thobb, li thenn u li taghder." 18 
L-element tal-konfront tis ta' tghid li beda sa minn ckunitu u 1-karatteristika 
Ii ma jhallix lil min jaghmillu I-bzieq fuq imniehru dehret sa minn kmieni 
f'hajtu. 
Saydon jirrakkonta kif teiaq mill-iskola tar-rahaI wara Ii s-surmast kien 
keccieh ghax vicin iI-festa ta' Corpus qabez I-iskoia u mar "mat-tfaI biex 
jigbor il-ward ghall-knisja."19 
Saydon irrakkontali s-surmast,I-ghadaii mar 1-iskoia baghtu d-daru, aktarx 
tant hassu umiljat, li ddecieda Ii ma jidholx darba ohra hemm. 
Minftok, beda jmur iI-privat ghand Dun Gejt Muscat B .Litt DD20 Ii dik 
il-habta kien "ghadu student tat-Teoiogija ft-Universita ta' Malta."21 
Saydon f'konfront ma' 1-isqfijiet tieghu 
Johrog car li Saydon ma tantx kien imur tajjeb ma' I-Isqof Mauro Caruana u 
wisq inqas ma' I-ArcisqofMikieI Gonzi. 
Skond Saydon, Caruana "ma tantx kellu grazzja mieghi. Qassisin ohra 
izghar minni u inqas minni kellhom I-aqwa unuri,jien bqajt dejjem fejn kont 
sempiici qassis."22 Kien hemm kaz meta qassis habib tieghu "harbitlu diI-
kelma: Iwa, kellek min hu kontra tieghek."23 
L-istess hsiebkien fissru mal-poetaKarmenu Vassallo.24 Saydonjiddikjara: 
"ti zmien I-Isqof Caruana jien ma kont insarraf xejn; ma kontx fid-dinja; qatt 
ma rcivejt 1-icken unur ... "25 
Kaz bejn Saydon u Caruana sehh ft-1927. Saydon innifsu kixef dan waqt 
akkademja f' giehu.26 
Jirrakkonta Ii hu baghat il-manuskritt tal-ktieb tal-Genesi maqiub ghall-
Malti Iill-Kurja ghac-censura. IZda gara 1i c-censur ma qabiix ma' parti mit-
tielet kapitlu. 
Sa yd on ma iammx mal-mudell maghruf fil-famuia sentenza "Hi tishaqlek 
rasek."27 Imma hu qalibha, "Hu jishaqiek rasek."28 Dan kien ifisser Ii kien se 
jaqieb dak Ii kien sar tradizzjoni fit-taghlim taI-Knisja. 
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Ic-censur Monsinjur Matteo Cortis iamm iebes .29 L-Isqof qabel ma' Saydon 
imma safrattant ma riedx li jwaqqa' 1-kelma tac-censur tieghu.30 
L-origni tal-kunflitt ma' Monsinjur Mikiel Gonzi 
L-oppozizzjoni lejn Gonzi ma kinitx biss minhabba 1-famuzi sittinijiet imma 
kienet marbuta wkoll ma' raguni akkademika. 
Aktarx ftit jafu Ii Saydon kien student ta' Mikiel Gonzi. Wara li studja 
ft-Universita ta' Malta, Gonzi kien mar jistudja 1-Universita Gregorjana ta' 
Ruma minn fejn kiseb ii-grad Juris Canoncis Doctor. 
Fl-1915 Dun Mikiel beda jghallem 1-Iskrittura ft-Universitii "bla hlas bhala 
libero docente."31 Darba li twaqqfet il-kattedra tax-Xjenzi BibliCi u 1-Ilsien 
Ebrajk, Gonzi kellu salarju ta' £140 fis-sena. 32 
Saydon izdajpoggi f'dubju kemm Gonzi qatt seta' jokkupa dak is-siggu: 
"Gonzi kien ghadu mhux imharreg bizzejjed ghal dan it-taghlim. Meta kien 
ghadu student qatt ma studja Skrittura; bhall-qassisin kollha ta' zmienu ma 
kien jaf xejn fuq 1-Iskrittura."33 
It-traduttur Zurrieqi jfakkar li Gonzi Ruma kien studja d-Dritt Kanoniku.34 
Ikompli jsostni li Gonzi "stud ju kbir ma kellux, u kien jibqaghlu hafna zmien 
x'jahli fi studju iehor. Ghalhekk gieh il-hsieb, imhajjar minn haddiehor, li 
jistudja 1-Iskrittura, u qabad kors Ii nghidulu undergraduate, 1-Universita 
Gregorjana. Fl-istess hin kien imur ghal xi lezzjoni ft-Istitut Bibliku, Ii kien 
ghadu kemm fetah ghall-post-graduate courses."35 
Ghalkemm Saydon jikkonkludi li Gonzi meta beda jghallem kien "novizz, 
mhux imrawwem bizzejjed f'dan 1-istudju u inqas imharreg mill-istudenti 
tieghi tal-lum"36 fahhru f'xoghlu fis-sens li kien "jiehu x-xoghol ta' 1-iskola 
bl-ikbar serjeta.37 IZid ukoll "billi kien nieqes mill-esperjenza ta' taghlim kbir, 
u terga' b'dak il-lehen Ii ma tantx kien helu, kultant kien idejjaqna."38 Ma' 
din 1-asserzjoni zgur ma jaq bilx Dun Carlo Manche fejn jiddeskrivi "I-lectures 
tieghu qishom qrajt ktieb li tibqa' tiftakru."39 
Hemm ipotezi ghalkemm mhux studjata f' certu dettall ta' Monsinjur Karm 
Sant Ii ssostni li seta' kien Gonzi 1-ghalliem li heggeg lil Saydon 1-istudent, 
"biex imur il-Bibliku."40 
Meta Gonzi sar Isqof tad-djocesi Ghawdxija,41 inholqot vakanza u Say don 
kien applika. Dan kien f'Awwissu ta' 1-1924. 
Dwar dan kien kiteb f' Il-Malti fejn insista li 1-persuna li hadet il-kariga 
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ft-1924 ma kellhiex il-kwalifiki mehtiega kollha.42 Saydon isostni "xejn ma 
kienu jiswew 1-istudji kbar li kont ghamilt; xejn ma kienet tiswa 1-kelma 
tal-Papa li ftit xhur qabel ... hareg ordni li 1-Professur ta' 1-Iskrittura kellu 
jkollu 1-gradi ft-Iskrittura u hadd hliefi ma kellu."43 11-persuna li lahqet wara 
Gonzi kienet Patri Daniel Callus, 0 .P. 
Ghandna bizzejjed xhieda li turina kif sar il-process ta' 1-ghazla wara li 
post id-Dumnikan Callus tbattal u mtela minn Saydon. Prezenti ghall-ghazla 
kien hemm ukoll Mons. Nerik Dandria.44 
Tlieta tefghu 1-applikazzjoni ghall-post battal: Saydon, Dun P .P. Grima, us-Sur 
Calleja Schembri.45 L-applikazzjoni ta' 1-ahhar wiehed waqghet rnill-ewwel.46 
Wara "a long discussion", Dandria ppropona li "before, reporting fully on 
the individual merits of the candidates, the council recommended that Rev. 
Saydon and Rev. Grima be required to submit to a didactic test, being a lesson 
given to the class of Theology in the presence of council or members ... "47 
Min-naha tieghu Mons. Farrugia ressaq emenda fuq il-proposta ta' Dandria 
biex jigi spjegat 1-ghan wara 1-ezarni li kien ser isir. Hu ppropona xi tibdiliet 
u li jizdied il-kliem fil-bidu: "The Faculty of Theology although recongnising 
the superiority of the testimonials submitted by Rev. Saydon ... "48 
F'konfront mal-kappillani 
Wahda mill-glidiet persistenti li kellu Saydon kienet mal-kappillani li 
amministraw il-parrocca Zurriqija. Dik kienet epoka meta 1-kappillan kien 
1-alfa u I-omega fil-parrocca. 11-jeddijiet tieghu kienu gejjin mill-funzjoni tieghu 
lijhares it-twemmin tal-parruccani. Kien forza fir-rahal li ma stajtx taqbizha 
jew taghmel ta' birruhek li ma tezistix.49 Kif jghid Bossevain, il-Kappillan 
kien "the village's chief spokesman, and many still refer to him as il-prinCipal 
tar-ranal, the head of the village. "50 
L-ewwel arcpirietli Saydonkien serva tahtu kien Dun Manwel Mifsud. Qabel 
kien kappillan il-Gharghur fejn skond Mangion kien, "mahbub u rnigjub ... "51 
SaydonjiddeskrivililMifsud bhala "qasirimma ta' kmand."52 Saydonjghid 
li jismaghhom jghidu li qabel ha 1-pussess kien ghamilha cara li ghalkemm 
fizikament hu kien qasir "il-kmand hu jien."53 
Dun Manwel kien jiehu sehem attiv hafna fil-hajja tal-parruccani tant li 
kien "jindahal fil-familji biex jaghti daqqa t'id meta fid-dar ma jkunx hemm 
min jinqala' .54 
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Saydonjghid li Mifsud zbalja ghax kellu x-xewqalijsir Monsinjur.55 "Meta 
ra li bl-ebda mod ma seta' jaqta' xewqtu li jsir Monsinjur beda jiddejjaq 
mill-parrocca. Ix-xoghol tefghu kollu fuq il-vici Dun Gwann Sultana ... u 
hu kera dar Tas-Sliema fejn kien jghaddi hamest ijiem" fil-gimgha.56 Mifsud 
ghamel wahda tinkiteb ffesta minnhom meta ddecieda li 1-banda Karmelitana 
tiehu sehem fil-festa ta' Santa Katerina u dan holoq pandemonju shih. 
L-imnabba lejn Santa Katerina 
L-element Ii jistona f'dan il-kwadru hu 1-imhabba esagerata li Saydon kellu 
ghal Santa Katerina; element li normalment mhux daqstant faCli Ii ssibu f'min 
hareg 'il barra mid-djuqija ta' rahal permezz ta' 1-istudju. 
Trevor Zahra jirrakkonta annedottu helu li fis-semplicita tieghu jghid hafna. 
L-awtur jiftakar li Saydon kien mar id-dar taghhom, waqt il-festa fiz-Zejtun.57 
Il-missier, Walter, infurmah li ibnu kien qed jikteb il-poeziji. Il-poeziji ta' 
Trevor ntlaqghu tajjeb minn Saydon imma tah camata ghax qatt ma kien kiteb 
xejn fuq il-qaddisa: "Kif ma ktibtx fuq Santa Katerina?" saqsieh Saydon. 
"Miz-Zejtun u ma tiktibx fuq Santa Katerina? Qis li tikteb." 58 
Say don sa kiteb dramm dwar din il-qaddisa. Carmel Bezzina jistqarr Ii hu 
ghandu dubji serjijekk dan id-dramm inkitibx verament minn Saydon. Skond 
Bezzina, dan id-dramm fih ftit jew xejn kwalitajiet artistici.59 Id-dramm kien 
inhadem ghall-ewwel darba ft-1960 mill-membri tas-Socjeta Muzikali Santa 
Katerina u I-Kor Cantate Domino.60 
Li Santa Katerina kienet "issahhru", jikkonfermaha wkoll il-Kanonku 
Joachim Schembri.61 Skond il-kanonku, "lil Santa Katerina kien ihobbha daqs 
id-dawl t' ghajnejh."62 Schembri jinsisti Ii din 1-imhabba kienet ukoll frott ta' 
zijuh Dun Pawl li kien prokuratur tal-festa.63 
Kien hemm ukoll qraba ohra Ii habbew il-festa bhal qaribu Guzeppi Saydon, 
"1-ispizjar, Ii kien jahdem in-nar anke fid-dar ... stess ghall-festa ... "64 Mill-
familja ta' kuginuh Dun Vincenz ma naqsitx ukoll il-genorizita lejn il-festa. 
"Ohtu Peppina zzewget lil Fonzu Gauci, neguzjant tal-patata, benefattur kbir 
ghall-kazin u 1-festa ta' Santa Katerina li taghha kien hallas ghall-bradella ta' 
l-istatwa."65 
"Dam kienet biswit il-bieb tan-nofs tal-knisja ta' Santa Katerina."66 Wara 
kollox meta 1-bieb tal-knisja parrokkjali kien ikun miftuh, Saydon minn daru 
kien jara l-istatwa.67 
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Jikkarga 1-inkwiet mal-kappillani 
W ara Mifsud ft-1924, il-parrocca ghaddiet f'idejn Dun Gwann Battista Ghigo. 68 
Hu Ghigo, Dun Ang, kien sar sacerdot ma' Saydon u kienu fiirnkien fil-kors 
universitarju.69 
Ghal Saydon, Ghigo "ghall-gbejna kien lest li jbigh parrocca."70 
Saydon isostni li Ghigo sa qabel ma ha 1-pussess kien "nqaleb fuq in-naha 
tal-Karmnu."71 
11-kwistjonijiet fil-festi tant hraxu li Ghigo spicca biex qala' xebgha u 
b'rihet hekk sar parti wahda mal-partit Karmelitan.72 Kien daz-zmien li 
1-festa tal-Karmnu kibret hafna "u saret thabbatha mal-festa tat-titular."73 Ma 
jeskludix lanqas Ii s-seftura kienet qed tigbdu lejn il-Karmelitani! 74 
Saydon isostni Ii hu u kuginuh Dun Vincenz kienu gew akkuiati bosta 
drabi minnu Ii kienu qed ixewxu 1-partit ta' Santa Katerina.75 
Sacco imma jsostni Ii 1-parrokat ta' Ghigo qajla kien faCli.76 Fid-19 ta' 
Settembru ta' 1-1932, il-familja Saydon kienet tilfet lil Dun Pawl, iz-ziju. 
In-neputi kien iddecieda li konsegwenza ta' dik il-mewta ma jihux sehem 
fil-festa. Sadanittant dawruhielu mar-rahal Ii 1-familja Saydon ma riditx Ii ssir 
il-festa bhala vistu. Dan gab reazzjoni kuntrarja mill-poplu. 
Mill-hafna prokuri li kellu z-ziju la hu u lanqas kuginuh Dun Vincenz ma 
messu xejn u allura "r-rebha ta' Ghigo kienet bla qies."77 Ir-rizultat kien li 
hu warrab u nghalaq mal-kotba: "ma bqajtx naghmel servizz fil-knisja, anqas 
fil-festa ta' Santa Katerina."78 
Wara Ghigo wasal Dun Salv Gauci Ii qabel kien kappillan Hal Gharghur. 
Saydon immagina Ii r-relazzjoni taghhom kienet ser tkun tajba ghax Gauci 
kien anki student tieghu.79 Jiddeskrivih bhala "tifel kwiet kemm kemm mhux 
skrupluz."80 
11-wasla ta' Gauci ghal ftit tatu 1-ferh ghax "irgajt dhalt fil-knisja u qbadt 
is-servizz kollu kif kont nixtieq ."81 
Saydon jikteb li dil-habta sar nervuz u jdejqu kollox tant Ii lil "kulhadd 
nisthajlu ghadu tieghi."82 Fuq kollox bdiet iddejqu "1-imgiba hazina tal-poplu 
fil-knisja"83 u dan fetah kapitlu ta' inkwiet ma' 1-arcipriet li kien haga wahda 
ma' 1-Isqof Gonzi. 
Kien imdejjaq ghall-mewt b'poplu li jgib ruhu 1-knisja qisu qieghed id-
dar: "tahbijiet ta' siggijiet u bankijiet, soghla, tqahqih u hsejjes ohra."84 Kien 
isikkithom imma kollu ghalxejn; sa talab lill-arcipriet biex jiehu azzjoni. 
Iddecieda li jibda jqaddes privat "barra mill-Hdud."85 Imma 1-"hsejjes baqghu 
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u 1-istorbju baqa' ."86 Sa fl-ahhar ha azzjoni Ii 1-quddies tal-Hadd majqaddsux. 
Lil Gauci qallu: "Il-parrocea tieghek u sahhti tieghi, ahseb ghall-quddies ta' 
nhar ta' Hadd, ghax jien ma niflahx."87 
Gauci ma tahx cans u rrapporta lil Gonzi. Gonzi kitiblu bit-Taljan nhar 
il-25 ta' Gunju ta' 1-1948. 
Gonzi kien mghairnf Ii Saydon kien qed jirrifjuta "di celebrare ... in 
pubblico nelle Domeniche e Feste di precetto. "88 Saydon wiegeb lil Gonzi u 
cahad Ii qal Ii ma jridx iqaddes imma gibidlu 1-attenzjoni Ii hu lill-kappillan 
qallu Ii ma jiflahx.89 
Wara 1-ittra ta' Gonzi hu qaddes xi quddiesa ohra imma s-sitwazzjoni 
baqghet kifhallieha. Rega' ma qaddisx u Gonzi ta struzzjonijiet cari lil Gauci 
biex ma jhallihx iqaddes privatament.90 Gauci mar jistennieh il-knisja biex 
jghaddilu 1-messagg u Saydon darba Ii 1-messagg kien wasal, "hrigt u mort 
id-dar."91 Imma 1-affari dakinhar ma waqfitx hemm. Bdiet krizi ohra: "kif 
ma tatnix puplesija dakinhar ma nafx. Kemm bkejt, u kemm ghajjatt u kemm 
tajt fuq rasi!"92 Min hemm iddecieda Ii majqaddisx iktar fil-parrocea. "Jew 
kont immur Benghisa jew ma kont inqaddes xejn."93 
Saydon jakkuza wkoll Ii Gauci kien il-htija tal-mewt ta' kuginuh Dun 
Vincenz. Ir-ragel tatu puplesijahtija "tas-suppervja u 1-egoizmu ta' 1-arcipriet 
Gauci."94 Miettlett ijiem wara l-attakk.95 Dun Vincenz miet fid-19 ta' Settembru 
ta' 1-1946. Kellu 52 sena. 
W ara Ii Gauci rtira, postu ttiehed minn Dun Paw I Pace. Pace was al iz-Zurrieq 
fl-1960 meta Malta kienet qed tghum f' inkwiet politiku religjuz kbir. 
Lil Pace, Saydon jaghtih it-titlu ta' "neguzjant" u "neguzjant Qormi." 
Il-Monsinjur isostni Ii Pace gie apposta ghax "kienjafli 1-parrocca taz-Zurrieq 
tirrendilu iktar minn dik ta' Hal Kirkop" fejn kien kappillan.96 Skond Saydon 
Pace "gholla 1-kera u 1-qbejjel kollha tal-Knisja."97 
Saydon sab ruhu mdahhal fil-kwistjoni politika religjuza. Ghall-elezzjoni 
ta' 1-1966 hu kien qed jghid Ii 1-pastorali ta' 1-isqfijiet ma kien fiha xejn dwar 
hux dnub jew le Ii tivvota 1-M.L.P. Apparti Ii waqt il-quddiesa ma kienx qara 
1-pastorali kollha u ghamel riassunt taghha biss. Hu sostna Ii "m'hemm 1-ebda 
dnub imsemmi u ghalhekk min jivvota Labour ma jaghmilx dnub. Kulhadd 
ghandu jivvota skond kif tghidlu 1-kuxjenza."98 
Ittra ffirmata minn Wizu f' L-Orizzant kienet allegat Ii fin-N adur il-qassisin 
kienu taw struzzjonijiet biex in-Nadurin ma jivvutawx lill-M.L.P.99 Biex il-
kwadru jkun shih, fi-istess gazzetta,ghaxart ijiem wara,kiendehret ittra tfahhar 
lill-kleru Bormliz ghall-mod kawt kif kien miexi fil-kwistjoni kollha. 100 
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Powsters ma' daru 
Il-kwistjoni kkumplikat ruhha meta ma' dar Saydon twahhlu xi kartelluni 
Laburisti. Milli jidher inghata xi zmien biex inehhihom. L-ordni ma gietx 
esegwita mill-ewwel u Saydon nhar is-26 ta' Marzu, 1966 tilef il-jedd li 
jaqdi dmiru ta' qassis. Saydon wiegeb billi tela' Ruma. 101 X'sar Ruma baqa' 
misteru. 
Nhar is-26 ta' Marzu ta' 1-1966, kemm f' L-Orizzont kif ukoll fil-Malta 
News deher artiklu fejn il-protagonista kien Saydon u fih Saydon jaghmel 
gudizzju dwar il-qassisin. Il-gudizzju mhu xejn kumplimentuz u Saydon 
jakkuza li, "il-qassisin qatt ma jiftiehmu bejniethom ... darba ftiehmu biex 
sallbu lil Kristu." 102 
Meta gie lura minn Ruma, kien sar tentattiv mill-partitarji Laburisti biex 
jaghmlulu "dimostrazzjoni."103 
Izda skond "mhu mifhum, Saydon talab lill-pulizija, biex ma jhalluhx 
jigi f'idejn id-dimostranti."104 Skond ittra li dehret f' Il-Haddiem, waqt din 
id-dimostrazzjoni, id-dimostranti kienu qalu diskors bhal "Abbasso 1-Isqof', 
"Abbasso 1-Qassisin", "Nixtieq li hawn qassis minn hawn biex inqattghu 
bcejjec", u "Dan hu 1-uniku sacerdot li sfida l-Isqof."105 
Saydon, dwar din id-dimostrazzjoni, kien kiteb ittra lil editur Anton Cassar 
biex jippubblikaha f'L-Orizzont jew f'It-Torca. 106 F'nota privata ma' 1-ittra, 
Saydon wieghed lil Cassar li "aktar ma ddum il-gwerra kontra tieghi iktar 
indum niggieled."107 
Fl-ittra Saydon jirringrazzja lil dawk kollha li marru jilqghuh 1-ajruport 
u jtenni li jiddispjacih li "biex inZ:omm il-kwiet kelli nohrog mill-ajruport 
bil-mohbi." 108 
Saydon jispjega li darba li wasal lura darn sab "mewga kbira ta' ahbarijiet 
koroh kontra tieghi." 109 Saydon jibda biex isemmi Ii 1-Arcipriet Pace waqt 
il-quddiesa tal-Hadd 27 ta' Marzu, li kien ukoll jum il-votazzjoni, kien qal 
minn fuq il-pulptu li Saydon kien "sospiz mill-quddiesa u mill-qrar bhala 
kastig ta' l-Isqof."110 
Saydon f'din 1-ittra jpingi wkoll 1-kwadru tieghu ta' dak li sehh dwar il-
kartelluni. "Mad-dar tieghi twahhlu xi powsters politici. Kien hemm min ma 
ghogbuhx u rraportawni lill-Isqof. Nhar il-Gimgha f'nofsinhar waslitli ittra 
mill-Kurja, iffirmata mis-Segretarju Mons. A. Bonnici ... li fiha qalli: "L-Isqof 
jordnalek li tnehhi 1-powsters ... jaghtik zmien sal-lejla. Jekk ma tnehhihomx 
taqa' taht il-piena tas-sospensjoni a divinis." 111 
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Saydon ikompli jikteb Ii "b'dan 1-ordni ma nafx 1-Isqof ippretendiex Ii 
jien nilbes il-boiler suit, naqbad is-sellum u 1-ixkupa u 1-ilma biex innehhi 
1-powsters u r-ritratti." 112 Saydon jghid Ii hu kien avia lill-pulizija biex 
il-kartelluni jinqalghu.113 
II-Malta News tikkwota 1-kaz ta' sacerdotiehor likellu 1-kartelluni mwahhlin 
mal-faccata ta' darn. Dan kien Dun Guzepp Zarb Ii kien kappillan ta' Haz-
Zabbar u skond il-gazzetta dan kellu mwahhlin kartelluni Nazzjonalisti u "no 
attempt was made to remove them." 114 
Tlett ijiem wara Ii gie minn Ruma, Monsinjur Saydon qal li "lest biex 
nirranga kollox." 115 Say don insista Ii hu "mhux ribell." 116 lddikjara "minghajr 
tlaqliq" Ii "kont, ghadni u nibqa' leali lejn l-Arcisqof."117 Kompla jghid Ii 
"dahal bejn il-basla u qoxritha ... bla ma kien jaf. Li ghamilt ma ghamiltux 
b'sens politiku. Li ghidt ghidtu ghax hassejt hekk." 118 
11-pozizzjoni ahharija fir-raba' jum ta' April ta' 1-1966 kienet "issa spicca 
kollox. Ma rrid inkellem lil hadd izjed aktar fuq dak Ii gara u nqala'. Issa 
kollox ghadda."119 
Saydon isostni Ii matul il-glieda "qatt ma ksirt 1-ordnijiet ta' 1-Isqof, 
imma anqas ma xeghilt xemgha quddiem 1-ebda partit. Dejjem ridt nimxi 
bis-sagramenti." 120 
Il-qrar 
Saydon ma kienx qed isegwi d-direttivi Ii hargu dwar il-qrar mill-Kurja. Dan 
jammettih hu stess. Ghal Saydon, il-qrar kien is-sagrament "tal-hniena, ta' 
1-imhabba, tal-mahfra." 121 Fil-qrar kien iwiddeb "!ill-penitent, inheggu 
ghall-indiema, u meta kont narah dispost kont naghtih 1-assoluzzjoni bla ma 
nqis ma' liema partit izomm." 122 
Fl-24 ta' April ta' 1-1966, Saydon ikkomunika ma' 1-editur ta' L-Orizzant 
u talbu jgiblu ittra dwar Ii tar-Redifussion jew I-MTV kienu qalu "Ii 1-Isqof 
nehhieli s-suspensjoni wara Ii tlabt mahfra ta' Ii ghamilt." 123 
Ghall-kuntrarju, hu jghid, "jien dejjem hassejtni bla htija, u li ma kellix 
ghalfejn nitlob mahfra, u ghalhekk qatt ma tlabt mahfra. L-Arcisqof gharaf Ii 
ma kellix htija u qalli car u tond Ii jien stajt nibqa' nqaddes." 124 
Fl-ittra jghid Ii hu talab sku:Z:a lill-Arcisqof ghal xi kliem Ii seta' kiteb 
f'mument "ta' ecitament." 125 
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Skontru mal-Ministru Caruana 
Il-Ministru Nazzjonalista Carmelo Caruana "ried jiftah triq minn quddiem 
il-knisja sa Brittania Street" u biex jigri dan Saydon kien ser jitlef bicca minn 
hwejgu.126 
Fil-Parlament kien intqal Ii 1-Arcipriet Pace kien favur dan il-progett.127 
Saydon jishaq Ii "qalb 1-arcipriet Pace ma kinitx mal-Knisja u mal-qassisin 
imma mal-Ministru Caruana u mal-Partit Nazzjonalista."128 
Say don sa jallega Ii Pace kien kuntent b' Ii gralu u Ii kienu ser ihassrulu 
d-dar tant Ii jum minnhom waqt Ii "kien hiereg ghall-funeral, ra ragel tax-
xoghol hiereg minn ghandi; fil-pront dar lejn il-qassisin ta' hdejh u qalilhom 
ara, ara, ser jehdolu bicca mid-dar, sajibda x-xoghol!"129 
Sa anki talab lil Gonzi jidhol fil-kwistjoni biex forsi jghinu imma 1-gvern 
lanqas ma ta kas Gonzi.130 U hawn Say don jikkritika lin-N azzjonalisti Ii huma 
lil Isqof juiawh u jdahhluh fil-kwistjonijiet taghhom: "Ghax 1-Isqof hu Isqof 
biex in-Nazzjonalisti jisservew bih biss mhux biex jobduh u jaghmlu dak Ii 
jixtieq ."131 
Ix-xoghol beda tmint ijiem qabel il-festa ta' Santa Katerina u Saydon ra 
dan bhala pass biex "qabel il-festajkollu d-dar mhassra; wara 1-festa x-xoghol 
waqaf u dam wieqaf hafna." 132 
Anton Buttigieg qajjem il-kaz fil-Parlament f'Marzu ta' 1-1965 fejn talab 
iktar rispett gal Say don imma 1-Ministru Caruana pront pront qataghlu diskorsu 
u fakkar lid-deputat Laburista Ii hu kien irCieva "ittra insolenti" minghand 
Saydon.133 Saydon kien anki qal pubblikament Ii 1-Ministru Carmelo Carauna 
kien ghadda mill-Matrikola "bil-hniena tieghi u mhux bil-hila tieghu."134 
Caruana u Saydon webbsu 1-pozizzjoni taghhom tant Ii Carauna talab 
il-permess ta' Gonzi biex ikun jista' jharrek lill-qassis. Ghall-bidu Gonzi "ma 
riedx jaghtih il-permess."135 Dik il-habta qassis ma setax jittiehed il-Qorti 
minghajr il-permezz ta' 1-Isqof tieghu. 136 
Skond Saydon, "f'dak 1-ezami ... 1-istudenti ma kienujafu xejn u, biex ma 
nwahhlux lil kulhadd, kellna nuiaw xi ftit tal-hniena. B 'hekk is-Sur Caruana 
rnexxielu jghaddi."137 Dik ir-reazzjoni urtat lil Ministru. Imma Saydon zamm 
iebes.138 Gonzi ceda ghall-pressjonijiet u Caruana ha lil Saydon il-Qorti. 139 
Sadanittant ta' 1-inqas zewg sacerdoti - Dun Rikard Attard u Dun Victor 
Grech- ghamlu pressjoni diretta fuq il-Ministru biexjikkancella 1-kawia. 
F'kumment Ii tani Grech, spjegali Ii 1-ghan taghhom kien Ii jirrikonciljaw 
il-partijiet. 14° Caruana kien tahom 1-impressjoni Ii "m' ghandu 1-ebda grudge" 
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ghal Saydon.141 Skond Mons. Victor Grech, Caruana "laqghana hafna" u "ried 
jiITikonCilja."142 Monsinjur Grech ammetta ma' 1-awtur prezenti li d-distanza 
taz-zmien hija ta' xkiel ghalih biex jiftakar il-fatti eiatti kif graw. Ftakar Ii 
kienu maITu jinfurmawh biI-laqgha maI-Ministru Caruana Benghajsa u hu 
kien Iaqaghhom bil-biITa.143 
Ta' min ifakkar li dik ma kinitx 1-unika darba li Saydon habat ma' min kien 
fil-poter. Tietin sena qabel f'Malta kienet ghaddejja 1-K wistjoni tal-Lingwa u 
Saydon ma qaghadx lura milli jopponi d-decizjoni li ha 1-gvern biex il-Malti 
fl-iskejjel ikun mghallem u miktub kif jinhass u kif jinstema'. 
Dakinhar ukoll kien hemm gvern Nazzjonalista Ii ghaxar snin wara 1-kaz 
hu kien iddeskrivieh biI-kliem "ghedewwa tal-Malti." 144 Ghal Saydon dik 
id-decizjoni kien ser ikollha dannu kbir. 
11-pozizzjoni swiet hafna ghawi ghalih u ghall-Ghaqda tal-Malti Ii anki 
tkecciet mis-swali ta' 1-Universita. Li hu interessanti Ii f'dak id-diskors 
ikkwotat iktar 'il fuq Saydon ferah biI-bidla fil-gvern. Ezattament hu qal: 
"Sena damet sejra 1-glieda. Novembru 1933 gieb mieghu tibdil kbir fil-
gvern. Jiem 1-ghedewwa taghna u tal-Malti kienu maghdudin u issa waslu fi 
tmiemhom. ls-setgha li kellhom tilfuha; u I-mibeghda lejn il-Malti baqghet 
biss theITiihom qalbhom bia ma setghet izjed ittiefes il-Malti taghna. Tnizzlu 
mill-hakma mghobbijin bil-ghajb ta' ghamiihom ... " 145 
X'kien ifisser dan id-diskors? Fl-1933, Malta bdiet titmexxa mill-Palazz 
wara li n-Nazzjonalisti ntefghu 'l baITa mill-gvern mill-Inglizi. Kif jikteb 
Brincat," .. .il-Gvern Kolonjaii, inkwetat bil-minacci tal-Faxxizmu fl-ltalja li 
rega' qajjem iI-fantazma ta' I-artijiet irredenti, iddecieda Ii ma jhallix il-kwistjoni 
(tal-lingwa) izjedf'idejn il-Maltin u hassar it-Taljan mill-uzi ufficjali kollha."146 
11-Kostituzzjoni damet sospiza tliet snin. U terga' I-Kostituzzjoni li hadet 
Malta fl-1936 ma kellha x'taqsam xejn ma' I-1921. " ... biex iI-gvernatur ma 
jidhirx Ii baqa' jmexxi wahdu, giet proklamata Kostituzzjoni farsa li kienet 
titfaghna mitt sena lura."147 
Dan 1-istudju pprova jhares Iejn Saydon minn lenti ohra minghajr ma 
jwaqqa' 1-genju tieghu. Din iI-kitba fliet Iil Saydon mil-lenti tal-glidiet kbar li 
kellu f'hajtu bil-kummenti u 1-veduti tieghu stess. B 'hekk iI-bijografija tieghu 
setghet titkabbar ftit iehor. Jinhass hafna f' dan 1-istudju Say don ippersegwitat 
Ii ma beiax jaffronta sidru fil-mumenti tat-telgha. 
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